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Эволю ция И тальянской  ком м унистической  партии  
во второй  половине  XX в.
Вторая половина XX в. ознаменовалась прежде всего ростом числа и влияния 
коммунистических, социалистических и социал-демократических партий в различных 
странах, расширением «левого» движения и укреплением его позиций, когда СССР 
вышел победителем из Второй мировой войны, и вера в идеалы коммунизма была 
очень сильна. Коммунистические партии Западной Европы благодаря их участию в 
движении Сопротивления имели огромный авторитет, и количество их членов после 
окончания борьбы с фашизмом резко возросло. Все эти перемены в полной мере по­
стигли и Итальянскую коммунистическую партию.
Итальянская коммунистическая партия во второй половине XX в. претерпела сущест­
венные изменения: из малочисленной и маловлиятельной партии она превратилась в глав­
ную силу левой оппозиции, стала, по сути, «второй силой» в стране после ХДГІ. Благодаря 
огромному авторитету, завоеванному в ходе движения Сопротивления в Италии и участию в 
интербригадах во время гражданской войны в Испании, тесным связям с СССР, ИКП собра­
ла под свое крыло молодых активистов рабочего движения и старых рабочих. На момент 
создания Первой республики ИКП насчитывала почти два миллиона членов и активно участ­
вовала во внутриполитической жизни Италии, несмотря на антикоммунистическую позицию 
ХДП и исключение ИКП из итальянского правительства Италии после принятия «плана 
Маршалла». В 1944 г. ИКП осуществила так называемый «поворот в Салерно», отказавшись 
от лозунга немедленной социалистической революции, захвата власти и диктатуры пролета­
риата, понимая, что подходящий момент пока не наступил, а присутствие в стране англо- 
американских войск могло бы потопить движение в крови.
Несмотря на ограниченность участия ИКП в политической жизни Итальянской Респуб­
лики, ИКП пыталась осуществить свои цели и требования с помощью Всеобщей итальянской 
конфедерации труда, ставшей самой многочисленной профсоюзной организацией в стране: 
забастовки, организованные ВИКТ, отличались массовостью и проходили по всей территории 
страны. В 1962 г. ИКП и ВИКТ добились национализации крупных электроэнергетических 
предприятий и передачи их в ведение Национального общества электроэнергетики.
Развенчание «культа личности» Сталина и процесс десталинизации в СССР внесли не­
которое смущение в ряды ИКП, но Тольятти смог предотвратить возможный кризис в партии, 
заявив, что «грубую ошибку совершают те, кто полагают, что советские коммунисты крити­
кой Сталина отказываются от всего того, что поддерживало и защищало много лет их рабо­
ту»259, а также заявив, что «неверным было бы во всем обвинять Сталина, не принимая во
270внимание его заслуги перед международным коммунизмом» .
Уже со второй половины 1950-х гг. количество членов ИКП начинает неуклонно 
снижаться, что можно объяснить их разочарованием в партии, т.к. в условиях доминирова­
ния ХДП в политической жизни Италии ИКП большого политического веса не имела.
Во время так называемого правительства «левого центра» ИКП критиковала 
Итальянскую социалистическую партию за ее отказ от самостоятельной политики в 
отношении ХДП. ИКП активно участвовала в борьбе против неофашистской партии 
Итальянское социальное движение, призывая вместе со Всеобщей итальянской конфе­
дерацией труда граждан Италии к забастовкам и митингам.
К концу 1969 г. в партии наметилось некоторое напряжение, группа коммунистов 
начала выпуск газеты «Манифесте», осуждавшей излишнее подчинение ИКП линии 
советской внешней политики2 ', партия требовала перемен, и эти перемены были осу­
ществлены Берлингуэром, предложившим в 1973 г. идею так называемого «историче­
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ского компромисса», а впоследствии осуществившим временный союз ХДП и ИКП с 
помощью правительства «национальной солидарности». Однако поиск «третьего пути» 
между Востоком и Западом, т.е. между советским коммунизмом и социал-демократией, 
не увенчался успехом.
В 1980-х гг. партия, вышедшая из правительственного большинства, погрузилась 
в пучину глубокого кризиса. Этот кризис ИКП осознала не сразу, т.к. была опьянена 
высокими результатами региональных и европарламентских выборов. В 1980-е гг. ИКП, 
по словам итальянского историка Костанцо Преве, была «партией без теории, страте­
гии и тактики272». Партию разрывали внутренние течения, многие осознавали, что 
идеология партии уже не соответствует ее названию и политике, и прозвучало первое 
предложение сменить название партии, что и произошло в 1991 г., когда ИКП не толь­
ко поменяла название, но и разделилась на две разных партии: Демократическую пар­
тию левых сил и Партию коммунистического переоснования.
В заключение следует отметить, что послевоенная политическая система Италии при­
мерно сорок лет оставалась полуторапартийной, т.е. в ней доминировала ХДП, а ИКП, оста­
вавшаяся «второй силой» в стране, никогда не имела достаточного политического веса, что 
позволяет говорить о «незавершенной двухпартийное™» в Италии в изучаемый период. Вы­
теснение ИКП из правительства после принятия «плана Маршалла» на долгие годы отдалило 
итальянских коммунистов от власти, а правительство «национальной солидарности» 1976 -  
1979 гг. прекратило свое существование из-за выхода коммунистов из парламентского боль­
шинства, т.к. ведущая партия Италии -  ХДП -  стремилась не допустить ИКП к власти, и та 
не была ни в оппозиции, ни в правительстве.
Уход от полуторапартийности в Италии обозначился тесным сотрудничеством 
ИСП и ХДП в правительстве в 1980-х гг., но по-настоящему итальянская партийная 
система изменилась лишь после перехода ко Второй республике.
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в И спании  (на  п рим ере  К аталонии  в 1978 -  2004 гг.)
Для обозначения административно-территориального устройства Испании на совре­
менном этапе в испанской литературе преимущественно используется термин «государство 
автономий». До сих пор не решен вопрос о месте такого рода государства среди других госу­
дарств. Принимая во внимание взаимоотношения центра и автономных единиц, институцио­
нальную организацию автономий, мы не можем отнести Испанию к федеративным государ­
ствам (хотя некоторые современные исследователи определяют государство автономий как 
еще одну разновидность федеративного государства). Основное отличие состоит в том, что 
Устав автономии, в отличие от соответствующей ему конституции субъекта федерации, об­
ладает двусторонним или договорным характером его принятия и реформирования.
Главным документом, формирующим основную законодательную базу взаимо­
отношений центральной и местной власти в Испании, является Конституция, принятая 
в 1978 г. В Конституции в первую очередь зафиксирована процедура образования Ав­
тономного Сообщества (фактически в двух вариантах). В соответствии с данной проце­
дурой в Испании появилось два типа Автономных сообществ: «быстрого развития» и 
«медленного развития». К первой категории относятся четыре Автономных сообщества: 
Каталония, Страна Басков, Галисия и Андалусия. Остальные 13 регионов относятся к 
сообществам «медленного развития». Первоначально только первые 4 сообщества име­
ли реальное самоуправление. С целью универсализации организации самоуправления 
Автономных сообществ двумя главенствующими политическими силами страны, -  
Союзом Демократических Сил и Испанской Социалистической Рабочей Партией, -  31 
июля 1981 г. были подписаны первые автономные соглашения. Главным результатом
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